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　注意：一月から三月までの分は本會急報に取り敢へす獲表した．（編輯）
正誤本誌第227號第　134　RE．0・Hulbert氏の文について：
下より第2行　E・B・HulburtはE・0・Hulburtの誤り・表題の下も同襟
〃　第5行　　水尺　　　　　は　　水夫　　　　　の誤り
〃　第6行　　これは＝安な　　は　　これは：重要な　　■！
〃　第7行　　東回14哩　　　は　　旧約一千哩　　　〃
　叉，同じ前號（第227號）の小愼氏の論文中で，下の通り訂正．
第142頁　　18行目の　　立射鮎　　　　　　を　　輻射黒占
第144頁　　】2行目の　　140に際して　　　を　　140で除して
　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ　　　　　最後の行の　h＝万に於て極大　を　　h＝τに於て極大
